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Hősök 
(Heroes) 
Én, Én leszek a király 
És Te, Te leszel a királynő 
Bár őket semmi se nem űzheti el 
Mi legyőzhetjük őket, ha csak egy napra is 
Hősök lehetünk, ha csak egy napra is 
És Te, Te gonosz lehetsz 
És Én, Én majd végig iszok 
Mer' szeretők vagyunk, és ez tény 
Igen szeretők vagyunk, és ez igazság. 
Bár semmi nem tart minket össze 
Elrabolhatnánk az időt, ha csak egy napra is 
Hősök lehetünk, mindörökre 
Oh hősök lehetünk, ha csak egy napra is 
Én, Én azt kívánom, bár tudnál úszni 
Úgy mint a delfinek, úgy mint ahogy a delfinek úsznak 
Bár semmi, semmi sem tart minket össze 
Legyőzhetjük őket, mindörökre 
Oh hősök lehetünk, ha csak egy napra is. 
Én, Én leszek a király 
És Te, Te leszel a királynő 
Bár őket semmi se nem űzheti el 
Hősök lehetünk, ha csak egy napra is 
Önmagunk lehetünk, ha csak egy napra is 
Én, Én még emlékszem (emlékszem), 
Arra, hogy állunk a fal mellett (a fal mellett) 
És a fegyverekből kilőttek egy tárat a fejünk fölé (a fejünk fölé) 
És csókolóztunk, mintha semmi különös nem történhetne 
És a szégyen, az a másik oldalon volt 
Oh legyőzhetjük őket, mindörökre 
És akkor hősök lehetnénk, ha csak egy napra is 
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Ha csak egy napra is 
Hősök lehetünk 
Semmik vagyunk, és senki sem segít rajtunk 
Lehet, hogy hazugság az egész, jobb, ha nem maradsz tovább 
De nekünk jobb lenne, ha csak egy napra is 
Oh-oh-oh-ohh oh-oh-oh-ohh, ha csak egy napra is 
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